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CORSO DI LAUREA IN SCIENZE E TECNOLOGIE ALIMENTARI 
 
LABORATORIO DI CHIMICA ORGANICA E CHIMICA DELLE SOSTANZE NATURALI 
 




IDENTIFICAZIONE DI AMMINOACIDI INCOGNITI TRAMITE TITOLAZIONE DI 
LORO SOLUZIONI  
 
Introduzione:  
I valori di pKa degli amminoacidi possono essere ottenuti sperimentalmente 
facendo una titolazione con una base forte. 
 
Scopo dell’esperienza: 
Determinare i valori di pKa di 3 amminoacidi incogniti in soluzione, mediante 
titolazione con NaOH 0,1 N. Sulla base della curva di titolazione e dei valori di 
pKa determinare la natura dell’amminoacido di ogni singola soluzione. 
 
Strumentazione e materiali: 
Voltmetro (pH-metro), Elettrodo a vetro combinato 
Agitatore magnetico con ancoretta 
Beaker da 100 mL asciutto 
Cilindro da 50 mL 
Pipetta da 10 mL 
Propipetta 
Buretta graduata da 50 mL (precisione  0.05 mL) 
Imbutino di vetro 
Spruzzetta con acqua distillata 
 
Reagenti: 
Soluzione standard di NaOH 0.1N 
Soluzioni a concentrazione incognita di 3 amminoacidi, A, B e C.  
 
Procedura: 
Effettuare la taratura del pH-metro come da istruzioni, utilizzando le 3 soluzioni a 
disposizione. 
Per ogni amminoacido, prelevare con la pipetta da 10 ml, 10 ml di soluzione. 
Aggiungere circa 40 ml di acqua e inserire nel beaker un’ancorina magnetica. 
Mettere in agitazione sull’agitatore magnetico. 
Trasferire nella buretta graduata 50 mL di NaOH 0.1 N ed effettuare la titolazione 
completa dell’amminoacido misurando il pH ad ogni aggiunta di volumi noti di 
titolante.  
Disegnare la curva di titolazione e da questa ricavare i valori di pKa. 
Dai valori ottenuti ipotizzare la natura dell’amminoacido incognito. 
 
 
SCHEMA DI RELAZIONE 
 Titolo dell’esperienza 
Nome, Cognome, n° Matricola  
Scopo dell’esperienza 
Descrizione reagenti impiegati 
Procedura seguita 
Risultati 
Commenti e note (riportare le osservazioni fatte nel corso dell’esperienza, le eventuali fonti di 
errori commessi, ecc.) 
